

















Some Remarks on the Teaching of English through Movies and Songs 
Sadashi MORI
Many previous studies show that the use of movies and songs in the English class is the effective 
way to motivate English-learning students. It is, however, uncertain whether the teaching method 
contributes to improving the English language abilities of the students. We discuss how to use movies 
and songs in the classroom for the purpose of enhancing their English language abilities on the basis 
of the questionnaire results showing the impact of the above method on the students. In addition, we 
describe an outline of an intramural competition called "Singable" Lyrics Translation Contest, which 
was launched last year to promote students' motivation and creativity, and propose improvement 
plans to continue to hold the competition and expand it in the future.








・The Day after Tomorrow Rainy Days and Mondaysɖ
・A.I. When You Wish Upon a Star
・Lion King Can You Feel the Love Tonight?
・Madagascar What a Wonderful World
・Madagascar II Copacabana
・Bolt I Thought I Lost You
・Armageddon I Don't Wanna Miss a Thing
・The Incredibles HERO（Funky Monkey Babys）ɖ
ɖ๊֚ش࿒ޗ৒Ȫ૽໲২ٛشڠࠏȫ
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ĳķĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
̥̹ͦ̀̽͢ȃםࢊͬͤ͢༓ޑ̱̹̩̹̈́̽ȃ
ɛဢڢȆဢْ͉ڢ̱̞͈́ޟྙ̧̦̳ͩ͘ȃ
ɛຽ೒͈ςΑΣϋΈͤ͢ڢ̱̞̥ͣȂ̠̽͂ͧ͜͞Ȃ໳̭
̠Ȃ̠̞̠̓փྙ͈̥̈́̈́̽̀ȂޟྙȆփဳ̦௩̳ȃ
ɛםࢊͬ૸߃̲̱ۜͣͦͥͅȂޟྙ̧̦̳̞ͩ͞ȃࢡ̧̈́
ဢڢȆဢْͬࡉ̫̹̾ͣͦͣ༓ޑ̈́ͥ͜ͅȃ
ɛຽ౲͈୆ڰ́͜ဢڢͬಶ̩ܥ̦ٛ௩̢̹ȃ
Ⱥإ୊࿂Ȼ
ɛ்࢛͞إ͈̩̞̹̽̾ౙࢊ̦໳̧̠̹৾ͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ɛޗش੥എ̈́םࢊ͈إ୊̦໳̧̳̩̹৾ͤ̈́̽͞ȃ
ɛΥͼΞͻή͈อإͅ૘ͦͣͦͥȃ
ɛඅͅςΑΣϋΈ̺͂এ̠ȃޗش੥̜ͥͅńŅ̺͂໳̧৾
̳̞̠̩ͤ̽ͤ͢͞͠ͅდ̱̞̀ͥાࣣ̦ఉ̞̥ͣȂဢ
ْ͉඾ુ௸ഽ͈̹͛ȂςΑΣϋΈ࢜ષ͉ͅၻ̞͂এ̠ȃ
ɛםࢊͬ໳̧৾ͥႁ͈࢜ષȃ
ɛΥͼΞͻή̦დ̱̞̀ͥ࡞ဩ͈໳̧̦৾ͤઁ̱́́͜
̧̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ɛຽ౲ȂΥͼΞͻή͈םࢊͬ໳̩ܥ̦ٛઁ̞̥̈́ͣȂΥͼ
Ξͻή͈םࢊͅীͬ۝̵̯͈ͦͥͅ࿨ၛ̞̽̀ͥ͂এ
̞̳͘ȃ̹͘Ȅౙࢊ͂ౙࢊ̬ͬ̾̈́̀࡞̠࡞̞༷͜ڠ͓
̞̞̀͂এ̞̳͘ȃ
ɛဢڢȆဢْ͉́ˍ̾ˍ͈̾ౙࢊ̧̦͉̽ͤ͂උͦͥ͂͘
̞̠̭͉̞͂̈́͂౶̱̹ͤ͘ȃםࢊͬඋ͚শ͉อإͬಕ
փ̱̹͕̠̦̞̞͂໦̥̱̹ͤ͘ȃ
ɛٸ࣭૽͈םࢊ͈อإ̜̹́ͥ͛໳̧৾ͥෝႁ̦ષ̦ͥ
͂এ̞̳͘ȃ
ɛ૽̽̀͢ͅდ̳௸̯̦֑̠̭̦̥̈́̓͂ͩ̽̀Ȃఉઁ͉
̷ͦͅ۝ͦ̀໳̧৾ͦͥાࣣ̦ఉ̩̹̠̈́̽͢ͅএ̠ȃ
ɛ͉̞͞םࢊ̦ઁ̱໳̧৾ͦȂٸ࣭૽͈୶୆͈͂ٛდ͜͢
̩໳̧̠̹৾ͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ɛ৘षͅםࢊͬდ̳শ͉ΥͼΞͻή͈༷͂დ̳̭͂̈́ͅ
͈ͥ́Ȃဢْ́ΥͼΞͻή͈อإ͞௸̯̭͉̈́ͦͥ͂ͅ
๱ુͅ࿨ͅၛ̾͂এ̞̳͘ȃ
ɛুட̈́םࢊͬ໳̧৾ͥႁ̫͈ͬ̾ͥͅ࿨ၛ̞̽̀ͥ͂
এ̠ȃ
ȺࢊᏃȆ໲༹Ȇນ࡛࿂Ȼ
ɛ૧̱̞ౙࢊ͞ນ࡛ͬژ̢̹ͣͦȃ
ɛ࢛ࢊഎ̈́ນ࡛ͬژ̢̭ͣͦͥ͂ͧȃ
ɛٛდນ࡛ͅ࿨ၛ̞̽̀ͥ͂এ̠ȃ
Ⱥ̷͈ఈȻ
ɛ৘ဥഎ̈́ٛდ̦໦̥̠̭ͥ̈́ͥ͂͢ͅȃ
ɛٸ࣭͈໲اͅޟྙ̦঵̹̀ȃ
ɛ඾ུࢊ࿫͈ॽ༷ȃ
ɛဢْ͉̥̥̈́̈́ࡉͥܥ̦̞̱ٛ̈́Ȃࡉ̀͜඾ུࢊإ୊́
໳̞̱̠͈̀́͘Ȃඳ̱̯͉̲̱̹̦ۜ͘Ȃীͅםࢊͬ
૘̵̧̯̭̦ͦͥ͂́̀ၻ̥̹̳̽́ȃ
ɛဢڢ͈඾ུࢊ࿫Ȫظཱུ̢ͥ࿫ȫ̦ ĳ̩̞̱̥̥ٝͣ̈́̽
̹͈́Ȩ̏́ͦ͊஠໐͕̱̥̹̽̀̽͞ȃ
ɛຽ౲̥ͣল̱ྃ̈́́ဢْͬࡉ̞̠̱̞͈̀ͥ̀ͥ͢ͅ
́ڢ̱̩਎ުͬ਋̧̫̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃةഽ߫ͤ͜༐
̱໳̩ఱম̯̦̥̱̹ͩͤ͘ȃ
ɛஜͤ͢͜ဢْͅ૶̱͙ͬ঵̹̱̀Ȃةͬ࡞̤̠̱̞͂̀
͈̥ͥಕփ૬̩໳̩̠̱̹̈́ͤ͘͢ͅȃ
ĳķĶ
〔付録３〕
ड࿹ਜै຦Ȫࡢ૽͈໐ȫ
ŘũŢŵġťŰġźŰŶġŨŦŵġŸũŦůġźŰŶġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦŀ
Ⴊͅ၂̻̀ၻ̞̭̜͈͂ͥȉ
łġŨŶźġŸŪŵũġŢġűŪůġŵŰġţŶųŴŵġźŰŶųġţŶţţŭŦ
জ͈Ⴊ͉෫̹͈ͦ
ŕũŢŵĨŴġŸũŢŵġźŰŶġŨŦŵġŧŰųġŢŭŭġźŰŶųġŵųŰŶţŭŦį
Ⴊ̳ͬͥ͂Πρήσ̥͊ͤ
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̠͜ȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̷̠ȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ŘũŢŵġťŰġźŰŶġŨŦŵġŸũŦůġźŰŶġŬŪŴŴġŢġŨŶźŀ
΅Α̯ͬͦ̀ၻ̞̭̜͈͂ͥȉ
ŚŰŶġŨŦŵġŦůŰŶŨũġŨŦųŮŴġŵŰġŤŢŵŤũġűůŦŶŮŰůŪŢį
་̈́ພܨ̠̥ͬͣ͜͜
łŧŵŦųġźŰŶġťŰĭġũŦĨŭŭġůŦŷŦųġűũŰůŦġźŰŶį
̷̱̹ͣඵഽ̩̞͂ٛ̽̀ͦ̈́
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̠͜ȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̷̺̥̠ͣȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ȪńũŰųŶŴġĲȫ
ŅŰůĨŵġŵŦŭŭġŮŦġŸũŢŵġŪŴġŢŭŭġŢţŰŶŵĭ
Ⴊ͈დ̱̞ͬ̈́́
ĨńŢŶŴŦġŊĨŷŦġţŦŦůġŵũŦųŦġŢůťġŊĨŮġŨŭŢťġŊĨŮġŰŶŵĭ
ܲ੫Ȫ̹̱ͩȫ͉Ⴊͅߎ̱̞ͭ́ͥ
ŐŶŵġŰŧġŵũŰŴŦġŤũŢŪůŴĭġŵũŰŴŦġŤũŢŪůŴġŵũŢŵġţŪůťġźŰŶ
̺̫̞̥̓̾ুဇȪ̵̱̜ͩȫ̈́ͥͅ
ŕũŢŵġŪŴġŸũźġŊĨŮġũŦųŦġŵŰġųŦŮŪůťġźŰŶ
Ⴊ̷͉̠̞̠͈͜
ŘũŢŵġťŰġźŰŶġŨŦŵġŸũŦůġźŰŶġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦŀ
Ⴊͅ၂̻̀ၻ̞̭̜͈͂ͥȉ
ŚŰŶġŨŦŵġŦůŰŶŨũġŵŦŢųŴġŵŰġŧŪŭŭġŢůġŰŤŦŢů
႐͈٬̦ࢩ̦ͥͩ
ŕũŢŵĨŴġŸũŢŵġźŰŶġŨŦŵġŧŰųġźŰŶųġťŦŷŰŵŪŰůį
Ⴊ̳ͬͥ͂܎ಫ̨̳ͤͥ
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̠͜ȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̷̺̥̠ͣȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĲȫ
ŘũŢŵġťŰġźŰŶġŨŦŵġŸũŦůġźŰŶġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦŀ
Ⴊͅ၂̻̀ၻ̞̭̜͈͂ͥȉ
ŚŰŶġŰůŭźġŨŦŵġŭŪŦŴġŢůťġűŢŪůġŢůťġŴŰųųŰŸį
ֿ͂೑͙͂๟̱͙̥͊ͤ
ŔŰĭġŧŰųġŢŵġŭŦŢŴŵġŶůŵŪŭġŵŰŮŰųųŰŸĭ
̺̥ͣྶ඾́͘Ⴊ͉̱̞̈́
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůĢ
̠͜ȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́Ȋ
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůĢ
̷̺̥̠ͣȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́Ȋ
ဢْȆဢڢͬဥ̞̹םࢊޗ֗
ĳķķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
〔付録４〕
ड࿹ਜै຦Ȫ౬ఘ͈໐ȫ
ŊŧġŊġũŢťġŵŰġŭŪŷŦġŮźġŭŪŧŦġŸŪŵũŰŶŵġźŰŶġůŦŢųġŮŦ
̦̞̞߯̈́૽୆̈́ͣ͊
ŕũŦġťŢźŴġŸŰŶŭťġŢŭŭġţŦġŦŮűŵźġ
ྀ඾̦ߗݹ́
ŕũŦġůŪŨũŵŴġŸŰŶŭťġŴŦŦŮġŴŰġŭŰůŨ
̯͙̱̞͢
ŘŪŵũġźŰŶġŊġŴŦŦġŧŰųŦŷŦųġŰũġŴŰġŤŭŦŢųŭź
ةഽ͜Ⴊͅ၂̻̹̫ͦ̓
ŊġŮŪŨũŵġũŢŷŦġţŦŦůġŪůġŭŰŷŦġţŦŧŰųŦ
̭ͭ̈́ே̞͉
ŃŶŵġŪŵġůŦŷŦųġŧŦŭŵġŵũŪŴġŴŵųŰůŨ
੝͛̀́
ŐŶųġťųŦŢŮŴġŢųŦġźŰŶůŨġŢůťġŸŦġţŰŵũġŬůŰŸġŵũŦźĨŭŭġŵŢŬŦġŶŴ
ཥ̹̻͈ྪ͉͂̀͜
ŘũŦųŦġŸŦġŸŢůŵġŵŰġŨŰ
ఱ̧̩̀
ȪńũŰųŶŴġĲȫ
ŉŰŭťġŮŦġůŰŸġ
߯͂
ŕŰŶŤũġŮŦġůŰŸġ
͂͜ͅ
ŊġťŰůĨŵġŸŢůŵġŵŰġŭŪŷŦġŸŪŵũŰŶŵġźŰŶ
୆̧̧̞̹̞̺̀ͭ
ȪńũŰųŶŴġĳȫġ
ŏŰŵũŪůŨĨŴġŨŰůůŢġŤũŢůŨŦġŮźġŭŰŷŦġŧŰųġźŰŶ
̢̹̦̜͂̈́̽̀͜ͅ
ŚŰŶġŰŶŨũŵŢġŬůŰŸġţźġůŰŸġũŰŸġŮŶŤũġŊġŭŰŷŦġźŰŶ
͈߯͒Ք͉ז׿́
ŐůŦġŵũŪůŨġźŰŶġŤŢůġţŦġŴŶųŦġŰŧ
૞̲͕̱̞̀
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŢŴŬġŧŰųġŮŰųŦġŵũŢůġźŰŶųġŭŰŷŦ
͕̥͉ة̞̞ͣ̈́͜
ȪńũŰųŶŴġĴȫġ
ŏŰŵũŪůŨĨŴġŨŰůůŢġŤũŢůŨŦġŮźġŭŰŷŦġŧŰųġźŰŶ
̢̹̦̜͂̈́̽̀͜ͅ
ŚŰŶġŰŶŨũŵŢġŬůŰŸġţźġůŰŸġũŰŸġŮŶŤũġŊġŭŰŷŦġźŰŶ
͈߯͒Ք͉ז׿́
ŕũŦġŸŰųŭťġŮŢźġŤũŢůŨŦġŮźġŸũŰŭŦġŭŪŧŦġŵũųŰŶŨũ
͉̥͕̱̞߯ͩ̽̀ͅ
ŃŶŵġůŰŵũŪůŨĨŴġŨŰůůŢġŤũŢůŨŦġŮźġŭŰŷŦġŧŰųġźŰŶ
͂̀͜ே̞̽̀ͥ͢
ŊŧġŵũŦġųŰŢťġŢũŦŢťġŪŴġůŰŵġŴŰġŦŢŴźĭ
ࡏ̱̞ൽ͈ͤ́͜
ŐŶųġŭŰŷŦġŸŪŭŭġŭŦŢťġŵũŦġŸŢźġŧŰųġŶŴ
ཥ̹̻ͬ
ōŪŬŦġŢġŨŶŪťŪůŨġŴŵŢų
൵̩̺̠ͧ
ŊĨŭŭġţŦġŵũŦųŦġŧŰųġźŰŶġŪŧġźŰŶġŴũŰŶŭťġůŦŦťġŮŦ
̷̞̞̾́͊ͥ͜͢ͅ
ŚŰŶġťŰůĨŵġũŢŷŦġŵŰġŤũŢůŨŦġŢġŵũŪůŨ
̷͈̞̞́͘͘
ŊġŭŰŷŦġźŰŶġūŶŴŵġŵũŦġŸŢźġźŰŶġŢųŦġ
Ք̱̞̺̀ͥͭ
ŔŰġŤŰŮŦġŸŪŵũġŮŦġŢůťġŴũŢųŦġŵũŦġŷŪŦŸ
਀ࣣͬ৾ͤ̽̀༜̞̭̠ͭ́
ŊĨŭŭġũŦŭűġźŰŶġŴŦŦġŧŰųŦŷŦųġŵŰŰ
̴̭̥߯͂͂͂ͦͣ̽͂͜͜ͅ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĲȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĳȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĴȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĳȫ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĴȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĳȫġ
